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REPORTS AND ANNOUNCEMENTS 
GDR Bulletin: BOOKS AVAILABLE FOR REVIEW 
Please contact the GDR Bulletin if you are interested in reviewing any of the following books. If you would like to review a book 
related to GDR studies not on the list (and not yet reviewed), we can attempt to order it for you. Books appearing after Summer 
1998 have not yet been ordered. 
Anderson, S. Rosa Indica Vulgaris. Gedichte und ein Essay. Berlin: Druckhaus Galrev, 1994. 
Atkins, Robert, and Martin Kane, eds. Retrospect and Review. Aspects of the Literature of the GDR 1976-1990. German 
Monitor 40. Amsterdam: Rodopi, 1997. 
Braun, Volker. Der Wendehals. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1995. 
Brecht, Bertolt. Stücke 10. Vol . 1 and 2. Berlin: Aufbau, 1996. 
Brezan, Jurij. Die Leute von Salow. Leipzig: Kiepenheuer, 1997. 
Dieckmann, Friedrich. Der Irrtum des Verschwindens. Leipzig: Kiepenheuer, 1996. 
Dorn, Katrin. Der Hunger der Kellnerin. Berlin: Aufbau, 1997. 
Engler, W., and Guggenberger, B.. eds. Einsprüche. Berlin: Aufbau, 1996. 
Erb, Elke. Der wilde Forst, der tiefe Wald. Auskünfte in Prosa. Göttingen: Steidl, 1995. 
Fries, Fritz Rudolf. Die Nonnen von Bratislava. München: Piper, 1994. 
Gallee, Caroline. Georg Lukacs. Seine Stellung und Bedeutung im literarischen Leben der SBZ/DDR, 1945-1985. Tübingen: 
Stauffenburg, 1996. 
Glaeßner, Gert-Joachim, ed. Germany After Unification: Coming to Terms with the Recent Past. German Monitor 37. 
Amsterdam: Rodopi, 1996. 
Habermas, Jürgen. Die Normalität einer Berliner Republik. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1995. 
Habermas, Jürgen. A Berlin Republic: Writings on Germany. Trans. Steven Rendall. Intro. Peter Uwe Hohendahl. Lincoln: U 
of Nebraska P, 1997. 
Hahn, H.J. Germany in the 1990s. German Monitor 34. Amsterdam: Rodopi, 1995. 
Hasselbach, Ingo. Die Bedrohung. Berlin: Aufbau, 1996. 
Der Heimliche Grund. 69 Stimmen aus Sachsen. Leipzig: Kiepenheuer, 1996. 
Hell, Julia. Post-fascist Fantasies. Psychoanalysis, History, and the Literature of East Germany. Durham: Duke UP, 1997. 
Hensel, Kerstin, Neunerlei. Leipzig: Kiepenheuer, 1997. 
Hettlage, Robert, and Karl Lenz, Eds. Deutschland nach der Wende. Eine Zwischenbilanz. München: C. H. Beck, 1995. 
Hilbig, Wolfgang. Abriss der Kritik. Frankfurter Poetikvorlesgungen. Frankfurt/M.: Fischer, 1995. 
Hilbig, Wolfgang. Grünes grünes Grab. Erzählungen. Frankfurt/M.: Fischer, 1993. 
Jarausch, Konrad H. , and Volker Gransow, eds. Uniting Germany: Documents and Debates, 1944-1993. Trans. Allison 
Brown and Belinda Cooper. Providence: Berghahn, 1994. 
Klier, Freya. Verschleppt ans Ende der Welt. Berlin: Ullstein, 1996. 
Knobloch, Heinz. Mit beiden Augen. Mein Leben zwischen den Zeilen. Berlin: Transit. 1997. 
Korall, Wolfgang. Wende gut, alles gut? Bilder aus Ostdeutschland. Mit Texten von Lutz Rathenow München: Kindler, 1995. 
Kuczynski, Jürgen. Ein hoffnungsloser Fall von Optimismus? Memoiren 1989-1994. Berlin: Aufbau, 1994. 
Die Partei hat immer recht. Eine Dokumentation in Liedern. [CD]. Berlin: Aufbau. 1998. 
Hein, Christoph. Von allem Anfang an. Berlin: Aufbau, 1997. 
Piotrowicz, Ryszard, and Sam K . N . Blay, eds. The Unification of Germany in International and Domestic Law. German 
Monitor 39. Amsterdam: Rodopi, 1997. 
Podewin, Norbert. Walter Ulbricht. Eine neue Biographie. Berlin: Dietz, 1995. 
Reich-Ranicki, Marcel. Ungeheuer Oben. Berlin: Aufbau, 1996. 
Resch, Margit. Understanding Christa Wolf, Returning Home to a Foreign Land. Columbia, SC: U of South Carolina P, 
1996. 
Rinser, Luise. Abelard 's Love. Trans. Jean M . Snook. Lincoln: U of Nebraska P, 1998. 
Rosenlöcher, Thomas. Ostgezeter. Beiträge zur Schimpfkultur. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1997. 
Strittmatter, Eva. Der Schöne (Obsession). Berlin: Aufbau, 1997. 
Text + Kritik 46 (XI/94). Christa Wolf. Vierte Auflage: Neufassung. Ed. Heinz Ludwig Arnold. 
Text + Kritik 73 (III/97). Heiner Müller. Zweite Auflage: Neufassung. Ed. Heinz Ludwig Arnold. 
Vieregg, Axel, ed. Ünsere Sünden sind Maulwürfe." Die Günter-Eich-Debatte. German Monitor 36. Amsterdam: Rodopi, 
1996. 
Wawerzinek, Peter. Vielleicht kommt Peter noch vorbei. Leipzig: Kiepenheuer, 1997. 
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Ash, Timothy Garton. The File: A Personal History. New York: Random House, 1997. 
Barck, Simone und Martina Langermann und Siegfried Lokatis. Jedes Buch ein Abenteuer. Zensursystem und literarische 
Öffentlichkeit(en) in der DDR bis Anfang der 60er Jahre. Berlin: Akademie, 1997. 
Barthes, Roland. Warum Brecht? Ed. and Comments Ottmar Ette. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1997. 
Berendse, Gerrit-Jan, ed. Krawarnewall. Über Adolf Endler. Ditzingen: Reclam, 1997. 
Bloch, Ernst und Wieland Herzfelde. Briefwechsel 1938 bis 1949. Ed. Jürgen Jahn. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1997. 
Cibulka, Hanns. Tagebuch einer späten Liebe. Leipzig: Reclam, 1998. 
Domdey, Horst. "Produktivkraft Tod." Das Drama Heiner Müllers. Köln: Böhlau, 1997. 
Feyl, Renate. Ausharren im Paradies. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1997. 
Gröschl, Jutte. Die Deutschlandpolitik der vier Großmächte in der Berichterstattung der Wochenschau 1945-1949. Ein 
Beitrag zur Diskussion um den Film als historische Quelle. Berlin: de Gruyter, 1997. 
Hein, Christoph. Von allem Anfang an. Berlin: Aufbau, 1998. 
Jankowsky, Karen, and Carla Love, eds. Other Germanies. Questioning Identity in Women 's Literature and Art. Albany: 
S U N Y P, 1997. 
Jirgl, Reinhard. Hundsnächte. München: Hanser, 1997. 
Köhler, Andrea, und Rainer Moritz, eds. Maulhelden und Königskinder. Zur Debatte über die deutschsprachige 
Gegenwartsliteratur. Leipzig: Reclam, 1998. 
Offenberg, Ulrike. "Seid vorsichtig gegen die Machthaber." Die jüdischen Gemeinden in der SBZ und der DDR 1945-1990. 
Berlin: Aufbau, 1998. 
Paulsen, Wolfgang. "Innenansichten." Uwe Johnsons Romanwelt. Tübingen: Francke, 1997. 
Plenzdorf, Ulrich. Liebling, Prenzlauer Berg. Ein Anwalt fährt Rikscha. Berlin: Aufbau, 1998. 
Rathenow, Lutz. "Jahrhundert der Blikke." Neue Gedichte. Weilerswist: Landpresse, 1997. 
Reimann, Brigitte. Alles schmeckt nach Abschied. Tagebücher 1964-1970. Ed. Angela Drescher. Berlin: Aufbau, 1998. 
Reimann, Brigitte. "Ich bedaure nichts." Tagebücher 1955-1963. Ed. Angela Drescher. Berlin: Aufbau, 1997. 
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